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 Comunicato della Direzione  
 
Form@re cambia la frequenza delle proprie uscite diventando quadrimestrale: la 
Direzione ha fatto questa scelta allo scopo di migliorare la qualità della rivista 
offrendo in ogni numero un quadro più esaustivo delle tematiche specifiche 
affrontate. 
I tre numeri usciranno con le seguenti cadenze: 30 aprile, 30 luglio, 30 
dicembre. 
La rivista, inserita in Classe A da ANVUR per il settore concorsuale 11/D2, 
mantiene invariata la propria politica editoriale. Form@re è attualmente 
indicizzata nei seguenti repertori e banche dati: 
- ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici 
- BASE – Bielefeld Academic Search Engine 
- DOAJ - Directory of Open Access Journals 
- GOOGLE Scholar 
- IBR International Bibliography of Book Reviews 
- JURN 
- JournalSeek – A Searchable Database of Online Scholarly Journals 
- JournalTOCs – Journal Tables of Contents (TOCs) 
- Newjour 
- OAIster (OCLC – Digital Collection Services) 
- PLEIADI – Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su 
Archivi aperti e Depositi Istituzionali 
- RIVI - Banca dati Riviste Educative 
- Searchteam 
- Ulrich's Periodicals Directory 
- WorldCat 
 
